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ABSTRAK 
Tri Rizki Hadianty Kusuma. PEMANFAATAN AUDIO VISUAL UNTUK 
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR TENDANGAN SABIT PADA 
SISWA KELAS XI TPM A,SMK NEGERI 2 SURAKARTA TAHUN 
PELAJARAN 2015/2016.  Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mei 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar tendangan sabit 
pada siswakelas XITPM A SMKNegeri 2 Surakartatahun ajaran 2015/2016.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan dua siklus. Setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 
tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI TPM A 
SMK Negeri 2 Surakarta tahun ajaran 2015/2016 berjumlah 30 siswa. Sumber 
data adalah siswa, guru dan peneliti. Teknik pengumpulan data adalah dengan 
observasi dan tes. Validitas data menggunakan teknik trianggulasi. Teknik analisis 
data menggunakan teknik deskriptif dengan menggunakan teknik persentase untuk 
melihat kecenderungan yang terjadi dalam proses pembelajaran. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui media audio visual dapat  
meningkatkan hasil belajar tendangan sabit 
Dari kondisi awal ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II yang ditunjukkan 
dengan terjadinya peningkatan persentase ketuntasan. Ketercapaian ketuntasan 
hasil belajar tendangan sabit siklus I sebesar 63,33% atau 19 dari 30 siswa. Pada 
siklus II ketercapaian ketuntasan hasil belajar tendangan sabit mencapai 86,67% 
atau 26 dari 30 siswa, sedangkan 4 siswa tidak tuntas dengan KKM 2,66. 
Pelaksanaan tindakan pada siklus I dan siklus II menimbulkan terjadinya proses 
pembelajaran yang aktif, efektif, efisien, dan menyenangkan sehingga dapat 
mendukung terjadinya suatu pembelajaran yang berkualitas. 
Simpulan penelitian ini adalah melalui media audio visual dapat 
meningkatkan hasil belajar tendangan sabit pada siswa kelas XITPM A SMK 
Negeri 2 Surakarta tahun ajaran 2015/ 2016. 
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